




JlIl:.:lrimesrc. . ' Una p... t.
F,ltra: semestre. . 2' :se
Se publica los Juev••
tic rr3l1cos, con los intereses ca·
rr('spondienles, al que prrsellle el
f3moso papel.
OE AGRIC¡;LTl'RA
EIl la 3gl'icllltur:I, es la ahcrna·
tiva Ó "otación de cosechas un
ml'dio de CO~CI' IlliIS, aunque COII
mayoI' gas(Q.
La cil'ellllSlal!cia de flue cflda
pl311la cultivada lenga pref:>l'cncia
rOl' Ulla Ó más de 135 snslllollcias
fl'rtiliztlntes qlle se enCtlCllll'all en
el len'Cllo. inoica llestle lllego ya
la eonvcllieucia de 110 cultivar se-
~lIid,) la mi~ma planta sobre el
mismo sucIo,
Indicn igualmelllc la necesidad
tic allernar en el cultivo pl31wls
que leng-an dislinlas prererencias,
Ó f1omiI13i1la', par'a que las sus-
tancias ferliliz:Hlles no se conclu-
yan tan pronlo, en el lerreno cul-
livatio .
Es pues, la rOlarión de los cul·
(ivos Ulla pdclica que tiende ú de-
lellrr el empobrecimienlo del
suelo,
.\sí le 1Il3111iene mayor liempo
~Il bueua producricn, leniendo
adf'nüs otras vt'lIlajas ecollómicas.
Ctlantlo se cultiva mucho liem-
po IIn3 planta en el mismo terre-
nu, disminuye!) 1'11 él las sU5tal1·
cias rerliliz3ntcr, que toma en ma-
yor cantidad, y pOI' !arllo, 13s co·
-¡echas van ~iendo c3da \'ez me·
rlOI'es.
~1:¡5 alternando el cu!ti,'o de
arluclla planta I'on otra que liene
pl'rdilel'cióll pOI' sub5tancias dife-
rent!'s, de las qlle la primera sólo
ha lOmado Cn Pt'qucrl3 carJlidad,
la se~tllIlla pudl'a dar buenas ca-
sl'eiJas, cncontl'3nllo pn f'l terreno
lu que necesita pal'a \'e~etar bien.
COlltriIJuye, pues, en gl'an ma-
nera l la dtcrnatil'a de cosechas á
lllantl"f1rl' el suelo c n bllena y
C'lIlst:lI11c pl'oduL'ciólI, y pOI' 13nto,
a aumentar las .~osechas que neceo
~iLa el agri('llltor para ilH.lellJlliz3I'.
se dc sus sudores, dI' Su ruda lauol',
Por' ntl':J par/p, cuando aflPrl13n
dl'lJidalllf'l,ll' las planlas, la f('!'titi·
dad:del lent'lla se mantlellc tam-
hi('o 1ll;'IS tiempo, sirmpre q'le se
elijall para ¿I cambIO planlas lle
di~lint.ls 1';lit,PS,




Anuncios y comunicado. A pre·
cio! ceO\'eoclOoales
No se devuelHo original8l, ••
se publican ningune 1II0e .. nt.
firmado.
PUNTO DE U IllPCION
Calle ~\a'yor, núm. 16, Imprenta.
Toda 1.. oorrellpondenoia á nuest.ro
.-\dmioi&trador
•
rj'S, hccho5 dp matrriaies li~f"ros,
:..rn,azones met~lica', COIl aplica.
c:ones tlp piedra, e;;tan compu('s·
lo., lIc trozos qtle enc3jan llllOS rfl
otro __ ¡lOr los allg,dos.
Lo,; cimie/ltos SOIl dc h"I' 1 i~lilJ
tlrmado, fPI(' fragua con /Illll'ha ra-
¡¡i Ic'z, y 1'1 lcj:ldn se componc dI'
hlljas dc amia lito,
En la cOllstnll'cioll lOmaron pal'-
te '"Jf¡ o¡'rero~.
El fngón lo hit'il'ron ('on picdr3
rdl':lclflria. el! Cllall'O 1101'3S Cua-
I'cllla y cillco millu(Q~, ellfljado f'n
tres horas y ('IJ pOllcr ¡as lU 1J('I'iil:l
de H¡;;lIa y ~as y la~ linens r!tlc-
tr'i(~as solo tardoron CcWlrtl horas.
GI'acias :11 !>;slelllíl atlll'l'icano dI'
la divisi,in del tl'ahajo, no N~ pe/'-
tliú 1111 minuto.
Vrinlicuatro hor3s desr'i(~S clel
primr!' golpe ue piqueta, el pro-
pietario "lIll'aha en su CAsa, a/llue·
blalla ya y la ('omid3 cllIprzaba :t
hervir en marmitas Ilue\'as,
Empleando eemelHo armado y
al'mazones de hierro, los )'anki$
han cOllsl'guido tambil'n hscel' UIl
casino mililár el! cua/'cnta y ocho
horas.
En el mundo hay ulla fortellla
qtlC nadie !>alJe donde tSI:I, y flUC
qui'ó con~crn' sin darse cuent3
de ellu, Clltre recuerllos de Napo-
león, ,d~llll enlusi3Sla del «petit
caporal.»
Entre las mOIlC las aeuilatlas rn
liempos de "'a¡)oletill, figur311 \'3-
rios millollC's de piezas Uf' cinco
rranros, que el emperador rrsol\'iú
populariz3r, emplf'ando pa!'a ello
un medio t'Xlr30rdillario. En tina
elf' aquellas monpdas se e'H'Nro
un Il3pelilo doblado y fhmallo por
('1 pl'opio ~ar(llpl'llI, y se arrecio
un premio tle l'inco millones de
rrancos'al qU¡' descubrirse la mo-
necia que lo contenía.
En cuallto se supo la llotici3 l lo
do el que camhiaba alguna piez3
de oro pedía monedas elp, cillco
francos llel 111ICVO CUflO I pal'a lue-
go somewrlas a mil I'ecollocimil'n-
tos y pruebas, r vel' si cOlltcnia el
codiciado papelilo; pel'o tl':lnscu
riel'on los ailos y el papf'lilO 110 pa·
reció.
Sin embal'go, 1,1 palahra dada
Iwr .'Iapnlf'lin es sa~ralla pal'a los
rrallceses, y alln esprl'an ('Il("lln-
lru lo que 110 se ha ellt'ontl'ado fOil
Laulos años.
Srgún se dic"', el 'obiprlw {'sla
di.,puesto pagar los ('illcn milloll(,s
JACA
'Jueves 5 Junio de 1913
UII hombre de tres sig/os.-En
el Bierzo filll¡'cio url lalH'ador 113-
mallo AJI jallo San Ilomall GOII'
z:llez, qlle prrtellccili ;'1 tres ~iglo~,
pues ~olllaua la rrioler3 de 11 i
anos.
!labia 1l:ll'ido, flor cOlIsig-uienlO.
ell el siglo XVIII, I'n el ailo 1799,
vivio lodo 1'1 si~ln XIX)' h3 muer-
to el¡ el XX.
I.a \'illa de estc incJi\'iduo eslu-
\'n eUlltinuamefl{(' d('dicalla :"l los
lrabiljos ~gricolas, f'rl los cuales se
ocupó basta los 7/j alJos que tlt'jú
las labores del campo.
.'Iullca ul'bid virlo rd rumó,
Peja 1111 hijo tle 88 :lOOS, tres
nietllj 111' 63, 59 Y 58; tr'cre hiz-
nielaS) /j5 t:Jlar,lIlietos, de 103 cua-
les el mayor tiene Ulla Ililia de po-
cús me:lCs.
La mUertc de e.~le cafllfll'sino
cenlcnario, ha !:Iido mu)' senLida
en toda la cOlnar'ca berciana.
--ECOS
•
En Laodedowl1l', cerca de San
Luís (Estados Unido.;), se ha Con:;:
Iruido ell veinticuat!'o hOl'lIS una
casa de dos pisos, ('011 ludas sus
instalaciones lIe 3gUJ, ~as y de
el ccl r iciJ :H.I.
La llueVa easa tiene sall)n, co-
medor, cocilla, 1J0dqp, l'elreles )'
diversos aposenlos para armarios,
baule¡:, elc,
Los mUros exll!riores e illlerio-
Se ·venden. acciones de
«LA HISPANO-CANALIZA»
Razón en esta imprenta,
rÓi Calvo, de Narciso y Pelra.··Dia ~6. Ger·
m~n lañé Giméuez, de Antonio v Tereu.
Ilia 31. Conrllpeión Vicente Gareaa, de Ra·
món y Gregoria,
_Oe{lIncionel. Saoli.;; GJitóo GastOn, W
ano~, bronco pneuOlooia ·-Dia 7. Esteban
Sanz Mayoer, 81 años, hemorragia cerebral.
Dia 14. Consuelo Campo Deseos, 9; meses,
eclampsia. Dia 16. A~unción Artero Cubas·
2 años, atrepsia.···Dia 17 Juana Barcos LO,
pez, SO años, reblandimieuto cerebral.·-Dia
18. Maria Bau1iin SardA, :-10 añ"s, aclusión
in!estiual ·-Oia ~1. Manuela lIidalgo Oo·
IDlOguez, 76 aiios, embolia eerebral.·-·Oia 22
Emilio Escoeio Sánchez, 3 años, sarampión.
Dia 25. Narclsa Gimeoo Gabeza, 60 años,
carlimonia ghtrica,···Dia 30 Lorenza Bel·
lua Ubielo, 9 meses, eclompsla .. · ·-Dia 30,
Eulogio Campo Pérez, 2 meses, conge~tión
cerebra1.··0ia 31. Celestino Santa maria Miu·
ra, 5\ años, c~llcer del est01ll3gv.
Malri.01Iiol. Dia' Francisco Silvhn
Beles y Teresa Jaroe Matleo.--Oia 12. Emi·
lio l1orloléa Ferrer y Dolores Lacort Jimllnez
I)la I{¡,. Abel Snna SoLeras e Isabel Lópe~






































Prototipb de las aguas nitrogenadas.
1636 metrOB sobre el nivel del mar.
,.... Temporada oficial de: 15 de Junio al
21 de"Septiembre.
El pedido de informes, foUlltas, tari-
fall 881 como 8$Uaa, diríjase al nuevo
administrador) general D. ffiDU AROO
GALVEZ residente:en el:Baloeario 108
mesee de Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre, y cn Zaragoza, el reato del
aM.
Autom6vJle.i ¡¡ la llegada de los treo
Des en las estaciones de Sabifl.ánigo
(HuBeca) y LarDOS (Francia)
14 HORAS DE MADRID AL"BAL·
NEARIO.
Registro civil
Movimiento de población dorante el mes
de Mayo lillimo.
NGCimi~,.to'. Dia '19, Pascual Igoacel
Sanz, de Mariano y Pilar.··Dia i3.lfaria Ga·
BBLUR810 DE PRNTlCOSR
CULTOS
El domioglt y los dem1$ dias (86th'oS de
la semaoa, l' dirAn las ,iguiemes misas de
h..n
En l. r-lledral, ~ las cinco la d. Alba. A
las 6 y media ell la Capilla parroquial. A las
7,! 7 Y tl2 en el Altar MaJen de la Catedral
cel.erad.s por des st'ñ.res canónigos. A las
7 J caartoy 8 en lal.Capilla:parroquial yen
elt.ooplo 4el Real M.nasterio rle llenMicti·
•as A las 9 la eonveetual d. S 1. Catedral, á
las 9 eu el Colegio de Elc.ela~ Pia'>. A 135
I J Ili ell la 19ltsia del Sagrado Corazón
P11. Francesell.) A las tl en el Cnmen y á
as ti ell la Catedral.
BOLETíN DE' IJF08mnCmJ
Fin corriente, ...•...•....
Idem 00 prilimo... , , .. ,.
Serie F. d. ~ 000 pe~ell' oominale
» E. de 25.000« -
lO O, de 12.500 O" «
• r.. «te 5.000 _ -
• 8, de 2.500« «
• A. de 500 (1 ct
» Q. y H. dc 100 y it.o
Eo direrentes \eries " ..
Amortizable.
Serie F. de 50.000 ptas. nomiolJlcl ..
10 E. de i5.QOO O" •
10 D. de 12.000 II 10
,. C. de 5.000« »
10 B. de VSOO «, ,.
» A. de 500 o: lO
Eo difere8lu sel'les, ' .
Obligaciones del Tesoro
Serill A. do 600 pe.elas.
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MADRID
Correspondencia
¡Y a~ del quese desmande! El quiere
incondlCionale8, sometidos, y no está
dil'lpuesto a marcbarse como se supuso,
QUIen DO acate su volontad puede too
mllr otros rumbos porque está de más
en el partido conservador, del cual si-
gue sil'ndo definidor y jefe el Sr Mlt.ura.
Si se pensó en disidencias-y se pen-
só indudablemente-los conjurados no
se atrevieron, al meDos hasta ahora. a
exteriorizarlas.
Aielquiades Alvll.rez se dice que se
h~lIa dispuesto a bablar claro y a alu-
dir concretamente al ~r. Goozélez Be-
sada y quid a: 8r. Dato para que la
ambigüedad desaparezca.
No cabe duda que la gente se consi-
dera defraudada en sus cálculos, porque
8e anunciaron graves acontecimientos
polític08, al reanudarse el debate y el
caso es que no aparecen por parte al-
guna.
Lo único conseguido por abora, con
la actitud del Sr, Manra eu el discurso
que originó el planteamiento de la
cuestión de confianza es que la mayo-
~ía, . por coovencimiento o por propio
InlltlOto de con8l'rvación, se agrupara
al lado del Gobierno, contestando, en
esa forma expresiva y elocuente, á la8
declaracionés del jefe de (os conserva-
dores.
Hasta el mismo Sr. Burell parece ha-
ber modificado sus prop6aitos de bacer
la preguuta que se le atribuía. Es ver-
dad que. después de la criflis, todos los
conservadores con~picuos y entre ell08
el propio Sr. Maura, manifestaron con-
cretamente que las palabra!! de éste no
iban ni podian ir dirigidas al partido Ji-
berdl , cuya honorabilidad colectiva ba
de quedado á salvo; pero, la gente deseaba
y esperaba otra cosa.
No hay para que décir que todas las
esperanzas están ahora puestas en lall
sucesivas etapas del debate, creyendo
algunos que las cosas están toda vía por
aclarar y es necesario que se aclaren en
bien de todotl.
Los rerormistas, especialmente, sien-
_ t~n,~ im~aciencia8 po!, definir su e8pe-
/mpl eSlOlleS Clal SituaCión eo la pohtica y anhelan
Se presentó el Gobierno a las Corles 1 ('1 hueco á que hace tiempo aspiran den-
después de haberle sido ratificada la I ~ro del ca.ropo :no..,nárqnico. Por eao la
confianza regia. IDtuvenCl60 del ::sr. Alvarez ('s espera-
La prímera jornada no le rué dellra- da COD verdadera espectación por todos
vorable, porque el Sr. Lerroux tuvo pa. por qu~ ella puede ser la panta para el
ra él verdadera benevolencia y en cam- porveOlr.
bi(l, mantuvo el 110ft pos,wmw' para el ¡Qué oc~rri~á si se ven defraudad08
Sr. Maura, como si respondiera a un es- en Sll~ ~8plraclooes?
tado latente de opinión, que, dígase lo Qo.lza e~to coc~rlboya máF aun á que
qne ee quiera y aunpue sea injusta n.o se conSidere Viable aun uoa eitua-
l'xiste todavia en el país. ' clan conservadora, porqud elia echaría
El Sr. Cambó apuotó bien claroá los see-uraroente por tierra. todos los tra·
Gobiernos clrcunstaocialeil, a IC8 eua- baJ08 rea!lzados para atraer hacia la
les prestarían su conCllrso V colabora- monarqllla los elementos, para quiene8
c.jón los regionalis\.as y el Sr, Dato se en ~I momento ac~uaJ, es 8010 cosa de
limItó a recordar la actitud del seMr a~cldente la cuestión de formas de 00-
Moret en 1909,freole al Gobierno "au- blerno.
ra; I?ero sin intenta: siquiera discrepar Es.peremQs el re8ultado del debate,
dt'1 Jefe de los conservadore8, que pare- que a pe8ar de todo, r('serva todavía no
ce estar revestido de toda su autoridad pocas sorp~el!as.
dentro del partido. En e! Seo.ado ha comenzado esta taro
Hasta abara no aparece por ninguna de la. dISCUSión del pro,ecto de manco·
par~e la disidencia conservadora que mUDldades, quedaod~ la mayoría en Ji-
ven~a anunciándOlle y lo úuico que ha bel·tad .resp(cto al mU1mo, pues no otra
podido observarse ('s que el Sr. Gonzá- cosa. fllgDlficao las. declaraciones del
lez Besada Stl sienta casi eparte de sus presl~e~te del ConseJo, a pepar de todos
correligionarios. los dlstmgos bechos.
Si el debate no logra tomar otros y hoy también, si el debate político
rumbos al ha.blar hoy el Sr. Alvarez no ab¡::orbe toda la atención de ItI. Cá-
(D, Melquiades) o no lo levanta de m~ra, hay el propósito de que dé co-
~llevo el. Sr. Maura cuando tenga que mlenz.o la discusión del proyecto de de .
lotervelllr, aquí 00 bllbra pasado nada. rogaCión de la .Ie.y de jurisdicciones.
y el caso es que hay deseo8 de que . Aunque se hiCiera. de intento no po-
pase; pero la cobardía reioa. en todos dlan pr~sentarse á discusión en momeo-
aute. la desorientación que reioa en el to Inés !uoportuno proyectos de tal ¡m-
ambiente. . . port.aoCl3, á 108 co~les no es.~osible que
!daura 81gue Siendo pllr los sl1Yos el nadIe pre~te l~ debida .aten'::lOn, distrai-
orac~lo J el pon tífico. Nadie, con luz y dos, t:0mo estlln los ánuDos en el debato
taquIgrafo8, se atre\'e á discutirlo. La poh~lco y pensando todos en las deri-
murmuración J el disgusto v 108 tra- vaclone8 que este pueda tener,
bajos de zapa contra el desaparecen co- B. L,
mo por ensalmo tan pronto se encuen-
tra:l. en ~n presencia y con 8U aspecto
de Iluffimado mira soberbio y altanero
en derredor suyo. .
«De conformidad (lon las instruooio-
Des y deseos de S. M. el Rey, por el
Ministerio de la Guerra, de aouerdo
con la Diputación y Consejo dela Gran-
deza da España, se anunoia el donati-
vo de las ló cas88 constrnidas en la oa-
rretera de Extremadura, sitiO denomi-
nado "Cerro Bermejo, Barrio Reina
Victoria ll para obreros que hubieran
servido sn la última campanil sosteni-
da en el Norte de Afrioa.
.Para la adjudicaoión deest.aa ca8&S
oe.tidlrr.!l a S. M. por la Grandeza d. Es
pana, se tendrán ~n coenta los méritos
cont.raídos en el sarvicio militar, los
medios de vida d.l solioitante, sn esta-
do y personas de so. familia á quien
mantiene, conducta y ouant.as otras
circunstanoias cont.ribuyau a formar
jo.icio respecto a sus mereoimientos,
honradez y laboriosidad, debielJdo te-
nersa presente qne los que I\8piten al
donativo, que las Ca'lall habrán de oou-
pa:!as los mismos agraciados y 110 po-
drán venderlas ni gravarl!.s, ann cuan-
do dispondrán de ellas libremente des-
poás de su falleoimiento.
",Las solioitudes en papel oomún, hlO.-
bran de dirigitlle a S. M, el Rey y en-
Viarse a la Secretaria de la Grandeza
de Es-palia, calie de San Mateo, núme·
ros 7 y9,acompallada de los justifioan-
tes que crean oportnnos antes del 10
de jonio.
liLa Diputaoión de la Granden, de
aouerdo con la Comisión nombrada i
este efecto por el Minist.erio da la Gue-
rra y previa la vénia de S. M. hará la
adjudioación dentro de los 10 día¡¡ si·
guientes sin que oontra su resolución
quepa ningún reourso.




La "Ga:::eta ll ~ha publicado la si-
guie~te dispOSición, oU)'a inserción se
nos Intereu:
Excursión realizada
el:dia 1. o de Junio
SalimCis once nifios de esta Escuela
dirigidos por nuest.ro maestro, á. lss
8 y cparto, dirigiéndonos por la puer-
ta de los Bafios á la carretera de Za
rsgoza.
Se trataba en la primera parte de
la exounióu, de haoer nn sencillo oro-
qUIs de la carretertl, hasta el puente
de Zaragoza. Comenzamos fijándonos
en el kilómetro 160 y pooo después eu
la bifurcaoión de las UOS oarretera!!: III
de Navarra a la-dereoha y la dI! Zara-
goza a la iZluierda, Siguiend.o por es-
ta íbamos dibujando las diversas cur-
vas de qUtl está formada siempre en
dirección Sur, y pooo después de pa-
sar el kilómetro 169 llegamos al puen·
te llamado de Zaragoza onya medioión,
sin los estnbos, dio 11,65 m'tros.
Al llegar a est.e punto hloimos uu
pequefl.o alto debajo del puente, en la
orilla derecha del do Ga!!', que apro-
vecham08 para el almuerzo y una ver:
conoluido este nos dedicamos a la bus-
ca de fiares 00000 materiale8 para una
lección de Botánica que n08 dió don
Joaquín aceroa de las partes de la flor
y de la transformaoión de la flor en
froto. Observamos Jespués la vegeta-
oión acuática del río, rI~cogiendo un
trozo de alga (que uosotros lJamamo.3
babss) para estudiarla luego con el
microscopio de 1" escuela y uuevamen·
te nos pusimos en marcha por la carre-
tera de Zs.ragoza y en ella hicimos
distinción de loe puntoe cardinales que
ys. aprendimos' l}n ot.ra excnrsión y
Ilveriguamos h. dirección del viento,
Llegados á In primeras~:est.r1baoio­
nes de Ornel empe-zamos a escalar una
colina al mismo Liempo r¡U'3 medíamos
BU s.ltura por medio de jalones escalo-
nados para lo cual llevábamos palos
ccn seftales á diferente' sltnra8. Oes-
pt.es de atravesar un pequefto boaque
de pinos lIegamoll a la cÚilpice de la
collOa y allí mientras unos !le dedioa-
ban a recojer peqn ~Bas plant.as para
estudiarlas Inego en la escuela, otros
hacían lo mismo ~on insect.os y que
nos servirán para formar nuestro Mu-
seo. ,
Más tarde descendimos de la altura
por la parte opuesta huta llegar a
UD barr~noo y en sus agn8ll, muy ola-
ras, bebimos tod08 después de desoan-
!lar un rato hablando de la3 plantas ó
insectos r~cojidos.
. Enseguida emprendim08 el regreso
á Jaca cantando nuest.ros himnos' y
contentos de la excursión realizada
lJ<'gando á nllestras casas á las doce.
En nombre de todos los ezcur8ionis'
tas,
Donación de quince casas
Eugenio B~lIedicto.
teatraies, donde verdaderamente se
mut.lrizll. al nillo haciéo,lole sprender
y repeLir uu dHCUrJO qlle ui ha hecho,
ni entiende, ni dice nada i. BU pequefia
alms, tiende la dIsposición del 5 de
mayo último, suprimieudo los e:time-
nes y sust.ituyéndolos por u.posioio-
nes escolares que obligarán á. t.rsba-
jar al niño, á adiest.rarle ell sus aot.ivi-
dades, a dirigirle, que no otra cosa
qniere decir educar.
Una muest.ra de lo que debe ller la
enseliaOZll moderna la ofreoen lüM si-
guili'otes rengiones t.omados del relat.o
de una excursiÓn escolar realizada por
ooos niños de la Escuela oacional de
esLa ciudad y que, como uos cuentan
st"nr.illamente, fué abuudaote co pro-




Debe estar orientada según h. céle-
bre r:náxiooli del Dr. Dt'croly 11 Lodo por
la Vida y. ~ara la vida n á consli'guir
que la ~ctlvldad del nifio se despierte
y dallpllegu", en todas sus manifesta-
cioues, pOlliécdole eo condiciones de
lu~ha para 11 vida, haciéndole uoa
pereooalJdad: li'0 uoa palabra, coosi-
utlraodo al IllnO como un agente acti·
vo en la obra educativa.
De aqu! que I~ nueva Pedagogía ha-
ya prescnto la Idea muy dominante
t~d ..vía, por desgracia, en nuestrod
dla~, de tener al oirto como un agente
pauvo y que en la escul'lla se traduce
por leooiones de memoria meoánira. ,
po~ ~aren(;.la en llbsolut<> de ejercicios
praotlcos, c88Lraudo moralmente la in·
tellgencia y la \'olunhd del alumno.
A evitar estl vergüenza educativa,
desterrando esos ridículos exámenes
r3¡t'c~ rasln'rai ~UflCI':icj:lI('¡;, eo
1110 ";1111 todas las l'rre:llcs, l'hllpan
la t~aJla sllpPrior d¡'IIf'l'l'CIlO, mi('Il-
tras qll('tl.1 ¡"I"CIO el SUlhuclo l fJUC
il SIl I'rz nutriril lai planta:. de
raiz I;lrf.!;:\, como 1;1 <Matra Ó al~u­
!la dc las ruSirO"nH's que se culli-
\'en deS¡Jtll'S, para drjar ell d 15-
canso ;JI sucll1.
~e mautiene \ambiclI la~ fertili·
dad del sucio, cuando ahern.lll
plall135 exigentes, como el linn,
pnr f'jCl1llllo, (111(' saca sus alimell-
lOS lotlOS de la t ¡erra, Cofl otras
COIIIO las Irgllminosa:;, que tllrntlll
mucha pal'lc de ellos dd <Jire..
¿Qué lal la f"lIlel1dcl", un 1101'-
tel¡lllO qllr fi('mbra ('511' jllio habas
en tinlHlc (" ... ¡IU anterior hubo ju-
dja~?
If;llalllH'OIC COIl\'ic"c la aherna·
li\';¡ para ludiar contra las f'Urer-
mcdadf's ) los insecto.:i lialiirlOs,
flllC larltos pcrjllii.'ios causan a la:o,
plallas, pues e! culti\'o !;eguiJo fa-
\'on~ce el dl':o,3rl'0110 de lJn~s r
011'0:;: ) con la rotación puede cul
t¡\'ar~e !Ina planta qlle 110 .:iea ata-
cada, desnp:ll'ccit'ndo la plaga por
!lO C'IICOII(I':Ú' C:lmllO ra\'ol'alJle.
Puede 1!t'ciI'5/', fH!l' tanto, que
estas vClllajas llc la l'oltJcioll de
cosechas I'l'JlI'CH'1l la Il \Illll "rl'd ll-
del'a "clllajll ('colllimica pnra el
lalfl'adol', pues 1'1 :llllll('llto de co·
sre!las aumellla SllS l'eCUI'SO'i r le
hace il' lllÚS olgado.
Toda;a ha) aira v('tli;lja lambién
f'COn6111ita .v cs que cuando un
año ,'s malo para lIlIa planta. es
I't'g-ulal' o bueno para otra qlle lal
vez se cultiva, compcnsándose COIl
la velltaja dc la primera la pérdi-
da cxpel'imclllal!a pOI' la segundo.
Debe, pues, el ag-ricullol' que
sea previsur acostumbrarse poco a
IH)CU a la alterlllltiva dI' los· culti-
"0::, p3l'a h:,cer frellle a los acci-
denles tan COmUlle.:i en a"'ficul-o
(lira.
Est;'1 ('1\ el mismo caso que el
eapitali,ta quc pu:,;rrc lodo su di
1l{'I'O en tJlI Il('gol'io, 'l"C Sf' ex-
Jlolldria ;'1 ~31HII' mucho y lalllLién
;1 perderlo todo, mientras que si
11) d"lljc;') a llifl'renltS emJll'e~as,
alllHllIc 11' \'a)3 mal en una. pue
de resarcir su p,'rdida con las rra_
naneias de ¡as Olr3;;. ¡:)
_,o
Lecturas educativas
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor, 16.
Los dil.rio~ de la capital principian
a insertar las listas de lu calificaoio-
nes obtenidas en los exámenes de fin
ds curao, por los alumn08 que acuden
a nues'ro Colegio de Escolapios. Si-
guiendo la oostumbre de otros allos,
daremos la list." oompleta al final de
to'¡os los ejeroici08.
Vaya. por adelautada nuestra felici·
taoión a los ya aprobados.
Dimos día! pasados una lijera idea
de un libro reciant.emente publioado y
por referenoias aconsejamos su lf.'ctu-
ra. Ahorllo que hemos leído el libro de-
teoilamente, queremo!! iusistir sobre
ál, plle!! todo lo qua lIe aconseje para
proolHar á la niliez y a la juventud
una educaoión esmersda, y de a.ouerdo
Don los más llauos prinoipios de moral,
n08 pareoerá. pooo.
Nos referimos al libro Pues SeiiQf ...
de nuestro querdo amigo y compalle-
ro en la prenn, D. Víctor Espinos.
Las narraoiones, las fábulas, ItI!
cueutecitos que lo componeu son bre-
ves, sencillos, agradables, vestidos de
un len~uaje de fáoil compransión y lle-
nos de _iga, ya de sana filosoña, ya
de sana. moral, ya da Uil sooialismo de
tal naturaleza, que , burla. burlando del
mismo, ensena y oonvence.
Por') es que no es solo, ni aun creo
que prinoipalmente, para niños: las
personas mayores tenemos qne apren-
der en este libro mucho y muy bueno.
Hoy que el mal gustl) se h, enseño-
reado tanto de la Iiteratnra y que el
íollet6n más o menos eneubierto Jo
comprende todo, la novela, el periódi-
00 y la boja literaria, oonluela y da
alivio al espíritu, agoviado coa narra-
cioues espantosas, orímenes á pasto y
esceoas naturalistas porjtodas partes,
bailar on libro tan plácido y &ooeno
como el del Sr. Espinós.
Los lectore8 de LA UNIÓS que lo ad·
quieran r lo lean nos daran la razón
seguramente. Su entrega a un joven,
lerá uno de los mp.j"res""regalos '1ue
puedsn bacer8ele.-J. Al' B.
Informado favorablamente por el
ingeniero de la secoióu hidrológica-
forestal, ha sido envialo a Madrid el
proyecto y planos del vivero forestal




Dpsde bace algún t.iempo
Carnet de sociedad
Para nuestro buen amigo y conveci·
no D. Francisco Garcia Albar. i1ustra-
dp farmacéutico, ha sido pedida la ma-
nO de la distinguida señorita Obdulia
Lllclaustra. Coo este motivo se han cru-
z3do entre los novios valiosos regaloe.
=l¡'alleció la semana últIma, después
de breve enfermedad. D. Celestino San·
tamaria, Sobrestante de Obras Públicas.
Tambiéu en su casa de Ruesta ha de·
jada de existir la competetlte maestra
de aquella escuela naCional de nil'1as,do
lia BeDita Burdeos. -
Descansen eu paz.
-Se ha posesiooado en Zaragoza,dcl
cargo de Administrador general del
Balneario de Panticol:a, y de Gerente
de la Sociedad I1Agua~ de Panticosa»
D. Eduardo Galvez, recientemente de·
signado para esos cargo').
A dicho Balneario principia ~¡ subir
el persoual que alli tle~) su reSidencia
durante el \'eraoo, entre qUlenp.8 se ha-
llaD nuestros amigos D. Mariano Pue·
yo y D. Bilario Escartín, que el día 10
saldrán de Jaca t:ara ponerse al frente
de SU8 respectivos establecimientos.
=Hao llegado.
De Pamplona, D. Vít::tor Gurrea, Ar-
cediano de la Catedral de dicha ciudad.
De Tarragoua y CaD ánimo de sslu-
dar á nue,¡;tro Prelado, el M. 1 :ir. Vi-
cario CapiLnlar, Sede Vacante de aql:el
Arzobispado, Dr. D. Francisco Vidal y
Barraquer ,electo úbispo,Admlnistrador
ApostÓlico dp, Solsooa.
De Zaragoza, el joven alumno de De·
r!'Cho D. LuiE Dumas.
-En los exámenes de pruebadecur-
so ba obteuido en el tercer aao de De-
recho, nuel':tro amigo D RailDundo
García Laín, alumno aventajado que
fuá de estos Escolapios, la calificaCión
de Sobresalieute en lus asignaturas de
HaCienda, Derecho politico e Historia
general del derecho, hab:cndo obtenido
en lag tres ~atricnla de honor. Que
sea enhorabuana.
Sa arrieudan para veraoo y para
1.400 cabezss de ganado lanar, los de
la pardina de Berná, pró:r.ima á La-
ruás. Para informell, D. ,José Lacade·
na de B6rdún.
Por su agradable sa-
bor, su fabricación
iN:
~i-' esmerada y su alta l' ~~
Gacetillas ~ sustancia nlimenticia "'1
~
:LOS Chocolate. Cos-
I '" .... ~ ....Parece fler ya cosa acordada que el I - ta son los mejores. -
24 del ooriente Jebute en el 8aló1L Va- ;¡.'il '" G '. Id ~~ :.'.
riedadu la Compafiía cómida-dramá. I 1ft ... uste os liste ..,1 .,tica y melodramática que dirija el jo· I ...< .' .Despacho central.·.
ven aotor, D. Frar.oisco Gómez Ferrer. , . M .. J \CA . i"
En el repertorio figura todo lo m88 ¡ .. 1 3)01, 14- f •.. >:00.
moderno en cad.a gánero, lo cual baoe ~ !I... '11.,
allgursr una brillante temporada. Eo ... '"
tiempo oportuno daremos 1alilt ta como l' r. A~~~~
pleta de la Compailh.. '1\ ~%"I--" "\'~'-
=
ta; {) UbalJo Aspizu, Capitán d(' .ln·1 preferentemente nuestro Ayontlmien-
geoipros en Madrid. 2 ejt'mplore¡;¡ I)"n to, de un allnnto transcendentlll pllra
Manuel Arís. Párroco de la Catedral de los intereses locales. Se proy",otan me-
Tarragona, 25 ejemplares; O. Nica!'lo joras grandes y para su realizaci¿n le
Rubio. lle Jata, 4 ejemplsres; D. Nor- ha pensado en UD empréstoito , que pron-
berto Torcal, de Madrid. 6 pjemplare~; to l':erÁ un becho a jnzgar por:el entu-
O. Avelioo Navarro. de Urdu"'lI, Lejem- .. ¡a"mo relOante.en la Casa grande.
piar, D. Baldomero Navarrete, de Cá I SI.' ban hecho los cáloulos y traba-
ceres. I ejemplar; Excmo. Sr. Obispo jr¡. previos a la emisión y de ellos diO
df' Vich; D. Agustín Iguacen, de Bllra- Ofle¡,tll. el Alcalde a BUS compañeros en
giiás, I ejemplar: Secretario Instituto 1" ...esiÓn última
Tarragona. 1 ejemplar; Sr. Uura Pá·
rroco de Botaya, 1 ejemplar; Sr. Juez
de 1.. lost.ancia de Jaca, 3 pe~etasj Don
Ma~tirián Darán, de Jaca, 3 ptas.; Don
Octavio Lal:ita y Azoar. Teniente Co-
ronel 1.er. Jefe de la Comandaucia de
la Guardia Civil de Seguvia , 16 ejem.
piares; D. AntODlO Izquierdo Heredia,






Lista de adbeliones balta la fecha.
Real Academia Gallega , 2 ejempla-
re&j :-r. Párroco de Acío, 1 pta.; Sr. Re-
S'ente de Ca8tiliacar, 5 ptas y 1 ejem-
p:ar¡ O. .Yiguel Palacios, de Lonja, 5
ptas. Cuerpo de la Guardia Civil de Ja-
ca, 4 ptas,; D. Prudeocio Tome, Sar-
gento de la Guardia Ch'il de Bolta~a,
uu ajemplar y '2 ppsetasj Sr D. AlIon.
so Alcalá, de l\ladrid, 5 pta~. D. Tomás
Garcia, de Jacs, 6 ptas.; O José Csjal
de Sadaba, 2 ptas.; D. Bernardo Bavio
2 ejemplares y ó ptas ; uEl Diario de la
Rioja,,¡ Sr. Rogente de ~etilJa de ..Ara·
gón,2 ptaa.; D. Ramón Quintero, de
Madrid. 3 ptas.; D. Javier Lafuente, Pá-
rroco de Acin, 5 ptaa.; D. Emilio Vi
llelga de Santiago 5 ejemplares; D. ~n­
giD G. Revillo, de Al:Itorga , 5 pesetas;
M l. Sr. D. Marcos Antooi, de Jaca, 10
ejemplares; Sr. Cura Párroco de Urús,
0'50 ptas.; Sr. Comaudaote del Puesto
de la Gllardia Civil de Anzánigo, 4
ejemplares; D. Pedro Estelox del Vallo.
de Madrid, 2 ejemplares; D. Mariaoo
Marcuello, de Jaca, 2 ptas.; O. A,lto-
nio Gimeno Nuñez, de Benavente, 1 pe-
seta; D. Félix Pastor, de Jaca,l pese-
HO:vJ.BNAJE
RL mIDO. S8. OBISPO DEJHCR
=
LA UNJO.'i
asoendente del 801 báci. el Norte prOD'
to llegará al punto m', oulminante de
tl CRrrera. Las ooohea cortas, y la tem-
peratura oada vez más eta ....da, aDun-
oian la proximidad del estío; 1.. vege-
tación sigue 10 oorso progreeivo, em-
pero 8.lgl1oa' humildes plant.as aona
lesque tapizaban los 80t08 y praderas,
hao comenzado a agctarse á 108 pri-
'meros calores. después de haber mado-
,rado y esparcirlo 1108 semillas. Los
tierno! pollnelos de la urraca, de! mir-
lo, del ruiseftor 1 de la golondrina 00-
mienzan Ji. salir del nido y revolotean
gozosos tral! de loa oarifio8&8 madree,
que eGO amor sin ign~llo811ev.na oaro
pear a &itioll que enODentrac abondan-
te eost.ento y 108 enseñan y ejeroitan
en loe mediol de .pracaverse de 8U8
enemigos y de atender á las n8ce9ida-
das de la vida.
El día 1.0 da Junio s&le el sol á las
4 y 30 minutOI de 1", 10 ,llana, paga por
el .eri':iiano á las ooce boras oinouen-
ta y aiete miulltos j treinU y cinco se-
gundalj se pone á las siete y veintioua
tro minutos y está sobre el borizonte
oaoorce borall y oinouenta y dOIl minu-
tos. El día L6 el rey de los alltros aso-
ma á las cuatro y veintinueve minutos,
paga por el meridiano á las doce boras
y oatorce segundos y rf.'oorre el bori·
zonte por espacio de quinoe horas y
tres minutos. Finalmente, el dia ao lo
vemos aparecer á las ouatro y treinta
y dos mInutos, pasar por el meridiano
á las dooe boras tres minuto! y veinti-
tres segundos, y desapareoer de nues-
tra vi!ta á las siete y treinta IDlOutos,
iluminando por oonsiguiente el hori-
zonte quince boras y dos minutos
El lligno de "Cáncer" se desoubre en
el 7.odiaoo el 21, y en este mismo dial
á las ouatro y treinta y ocho minutos
de la mallana, oomienza el oaluroso ea·
tío. causa pnmordial de la madurtl,ción
de los frutoa.
Eo ~lsolstl0io de verano, ósea ouan-
do el sol ha llegado á su mayor altura.
disfrútase de 108 días más largos del
afto, y alli se observará que desde el 9
castA el 30 inclUl¡jH, el astro lumino-
so está como suspendido y paralizado
en sn oorrera
El misterioso acto de la fecundaoión
sigue verificándose en las iunumera-
bies plantas que ban florecido en el
mes anterior y contlOuará de la mis-
ma manera en las que vayan sacesiva-
mente floreciendo.
(Gontinuará)
11 ... grande ce mi agradecimiento á
estas aguas, no 8010 por mi padecimien-
to reumát;r.o, en el cual obtengo re8ul-
tado8 marcadiBimos, sino tambien en
las enfermedades del corazÓn y herpé-
ticas. en la8 cuale8 he obliervadv inme-
jorables resultados.,.
(Dr. Lazcorreta, de Javierregay.)
11 •• yo mismo encontré mi salvación
en estas aguas, cunindome de un reu·
matismo gotoso al corazón ... Mi esposa
ha sico completamente curada de su li·
tiasis biliar é histerismo, con solo venir
el_ ano paeado... "
(Dr. O. Remón Coneaa, de Zaragoza)
1I •••he notado BUS efectos maravillo·
S08 por auto-observación, curándome
de un reumatismo crónicoJ localizlJdo
principalmente en 108 riMnea, coo do-
lores en la región lumbar .•
(Dr. Cabrera, de Laguna de Tenerife,
CaJarias.)
TEMPORA.DA..-15 Junin 6 50 Sep-
tiémb~e. Automóvil diarío de la NAVA-
RRO·ARA.GONESA, que lleva al Bal-
neario en dos boras y media.
Pídanse follet08, con tarifas de Ba-
J5.os y habitaciones, en la Administra-
ción de este semanario, libreria de Ja·
ca, Ó por ~scrito, al AdministralÍor del
establecimiento D. Pedro Mancho, que
los darán y enviarán gratis.
Opiniones
sobre los Baños de Tiermas
Hemoa diobo en nuestro artionlo an-
terior que el mes de junio estaba con-
sagrado a los jóvenes fjunioru), y de
ahi, según IIlguOOI. el origen de su
nombre. OvidlO hace derivar juniu8,
jUGio, de Juno, pues pODe en boca de
esta diOla las siguiente! palabra.:
Junios a oottro nomine nomen habet.
El día primero de junio celebrában-
86 en Roma ouatro fiesta!: la primera
en bonor de Marte, la seganda dedica-
da a Carna, la tercera,. Juno y la cuar-
ta a la Tempeshd El 7 108 pe8cadores
se dedicaban al ejercioio de los juegos
piIC&t.orio~1 a orillu del Tíber¡ el no-
veno día del mee estaba oonsagrado a
Vellta, el ouceno a l. Concordia, el vi-
gésimo eétimo a Júpiter Stat.or, el vi-
gésimo octavo a los dioles Lares, el
vigésimo nODO a Quirinns, y el t.rigé-
'imo, ultimo a Hércules ya las Musas.
En Grecia 108 juego. olÍ!! picos E'm·
pezaban en junio, y las grandeil pana-
t.eneas, fiestas que se oelebraban de
oinco en oinco afl08, daban prinoipio el
28 de elte mes.
La fiesta de Pentecostés, que lilgu-
nos aliOli oae en el mes de junio, e~ in
dudablemente la m'~ antig.... y;una de
)as más solemnf.'1 dellpnéa da la PlOscoa
Borida , oelebrándose por medio de elle
la veülda del Espíritu Santo sobre 1011
ApOstoles, que aoallció oinouenta di!s
después de la relurrecoión de nuestro
Redentor.
En nuestros di aa oelebra el JapÓn
en el mall de Junio la fiefta de las Ban
dens, en hOD,;,r de la juvl:otud. a cuyo
efeoto aparecen engalanadas desde el
amaneoer todas las oa88S de Vedo: ~u
las plazas públioas, dO todas llis callell
vense grandes bambúe8 adornados de
plumeros, de badderitu de padel que
llevan esorit08 diversos apellidos, le-
mu patriótilol o sentenoias morales.
Durante esta fieda la juventud es doe-
na 6S dneJ5.s. y soberana de la oiadad,
pues todo cede y le inolina ante ella'
Al empezar el mes de Junio la pri-
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OEPOSlTOS
BANCO DE ARAGON




C~NIAS IllRRIKilKS ABIINAiOO 2PIIN 100
",_"""",_",DK IHlENKS A1UIL
A 3 mese•.




En deelivo y eo. toda clase de .. turll '¡I
!l.brar derechos de cnllodia.
PresUmos hipolecari's sobre (Incas rlb-
""es J urb.nas por eneoLa del Banco Hi,.-
tecnio de ESpaOi j
DIVERSAS OPERACIONES
Cobro de cupones, amortizaciones, 4..-
nenlo de lelras sobre todu In plnas del
Reinn , [Ilrlngero
Compra, venla de monedas de oro, IÑ-
U.le. eXlranjeros.
Cartas de crédito, giros, ebeques J 'rH·
Des telegrAficlS de enlrega
Gompra y 1"cma de valores. Ordeue. 11.
Bolsa PréslJmOs sobre 1"llores. Cuerltll 48
crédito.
CAJAS DE ALQUILER
Pan la conlervaciÓn de valores dotaroe.-
¡os lIe 'iolrrés, diner". alhaj:I~. ....lore.
ele., etc.
Caja de ..(~orro.
Se admiten imposiciones al tres por ciea-
lú de Inlerés anual desde una vo~eta bu.
la 10.000.
Los i~poneDtes~de la Caja de Aherrot doll
~nco.l~eneo la ven laja de poder bacer IU'
ImpOSICiones y reinLegros todot 109 dias en
Zaragoz(y en cualquiera de sus SncorNle.
ÓAgencias establecidas en varialllocalidades
de la Región, aun cuando la librt:la de que
sea~ poseedores 00 la hayall :sacado eo l.
Oficloa de la loralldad en que se brillen,
Agencia 6n Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Roprosontanto, O. FELIPE NuRO.
NaranJ'as superiores á 3. pesetas el ciento





C tt de Cirujía general y Enfer-onsu a medades de los ojos
á cargo de DON ENRIQUE MONREAL
--Gabinete electro-terápico -=- Enfermedades secretas--
I-Ioras de ~visita: de 10 á una y de 4 á 5.- Calle de Lanuza, 15 y
'71 pral. (Plaza San Martln) J-IUESCA. EN JACA el 2.' y 4.'
domingo de todos los meses, HOTEL C. MUR, de 9 á 3.
I BARBERO.--Se nece.llilll. en la Pe·
luquería de Betrán é Hijo, ~ayor. 33.
SE VENDE una cooina económioa
.. muy buen ettado. En 8.l1ta impren-
ta informarán.
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad; de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en euferrnedade8 de 1&
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-A.paratoa arU..t.icOB
en oro, sistema Wridqflwork, fijo.ll. Den·
taduras ~ompletas'yparoiales á preoios
muy limitados.
Olínica en Huesoa: Vega Armijo 3;
moutada '!la altura delu primerall do
Madrid.
Est.ará en J"(la el 25, 26 Y27 del ao~ual.
MOLINO HARINERO
ESCA~ECHE de BONITO, superior, se
vende a a pesetas el kilo en la frutería
de la (¡aUe del Cumen.-
OBISPO I 7 Y 12,
MAYOR I 20. Comercio de
la señora Viuda de DON
JUAN GARCIA.
E~ L\ PAB.OINA~OE«SAMITIEB.» término L1e Arrés J se arrien-
L1an, :"1 I)arlir lIe San Pedro, hasla San ~iguel, paslos para 200 pelajes
Dirigirse á D. José Rey, .\ rres.
'ueva edición de 30 vis-
tas escogidas. Se ven-o
den
pmTALE~ DE JA~A
SE ARRIENDA el piso pral. del
Zoco~in 10. Informes en el Ceso 10.
GREGaRIO MAZUQUE (anles LeOn Mill;n:
CALLE DE LA FLOR, 8-JACA
Se dan presupuestos á quien los solicite. Precios eco-
• •nomlCOS.
En el mismo se nec.esita un aprendíz.
LIWHE DE BURRA.--Se llervirá á
domicilio dIodo aviso eu la tienda de
Ramón Ellcolll.no, Jao•.
Se vende con dos pareja! da mnela.
tll~bin., má.911ina porgaJon. y o~ro~
úti'es propios para dioha indusl.ril





































Se 1i:l('Cll lorl:"l Clíl~(, dI' 0IH'r3-
Cillllf'S ('11 la c:dlf' lIe S:lllto 00-




confecciona toda clase ,le bordados con
máquina





Interés a y 112 por 100 anusl.lmpo-
aiciones y reintt'grC'1 lodoa 108 días,
¡ desde una p, lIe1.l1 hB.tta diez mil.
SE CEDEN HUCHAS PARA Fb.CI·
LITA R EL AHORllO.
St'cursal en Jaca; Oalle Mayo", núm. 36
DIRECTOR






















Dámaso 19uacel Lacasa ealie ~'1..~.:eo,IO
En esta aoligud casa tiC \'~udc exclusivamclJle el tan conocido como solicllerlo
'yeso de la U.lmca dl'l Sr. lIontt'struc, de Tardicilta. Cementos natural1'8 de la fá-
brica rEY DE, de C8Stl~lto de Jaca, tao acreditados. Portlaod:tp las marcas LEON
v CA NGRl!:JQ Carbones mlDerale,; asturianos é ioglese..:, de inml'jorable proce·
dencia y ca~idad.
e k d . 1 E~ PEDIDO, DE 50 kiloso e varias e ases ea odelaole' 175
~---
Moreno
Orificarionefl, empas tes y exolccio
•ul!!s'sin dolo(<'oo instrumentos rn'Jder.
008. Colocación de dientes y dentaduras
por todos ¡Oil sistemas.
Dientt's d('l:de 5 ppset:lll, dentado. as
detld~ 100,
Rrforma)' compone la!! drntadura·
in¡:erviblell.
:::le ho¡:;peda ('[\1'.1 "llotel de la Paz ll
d(' M.\f{IANO J\JTIlt.
Su gahilletc fijo, C:oso 67,2.", jUllto
nI 'feo.tro Principal y Banco de Et;pa
ña-
